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CRÓNICA
cativas ás comunidades autónomas e os con-
cursos de traslados estaban organizados polo 
Ministerio. Todas as persoas que querían tomar 
parte nun destes concursos podían presentar as 
súas publicacións para que fosen baremadas e 
puntuadas como méritos. 
Se os docentes non recollían os traballos 
presentados dentro do prazo establecido para 
a devolución, agardábase un tempo e despois 
pasaba a algún almacén e, pasado máis tempo, 
eran destruídos. María Jesús rescataba os tra-
ballos relacionados con Galicia e traíaos para 
a casa. Deste xeito, fíxenme con varios libros 
relacionados coa cultura galega da autoría 
de profesores de Ensino Medio que querían 
mudar de centro.
Entre estas publicacións está o citado vo-
lume cos textos dos Jogos Florais Minho- 
-Galaicos. Entre eles un relato de María Vic-
toria Moreno (“La casa de las Marías”, pp. 61-
67) no que se desenvolve, en síntese, unha his-
toria rural de paixóns, poder e vellos rancores; 
na que están implicados un crego e unhas pros-
titutas. A narración avanza cargada de descri-
cións líricas e grandes elipses até o asasinato 
de dúas prostitutas e a conseguinte detención 
do autor pola Garda Civil na escena final. 
Reproducimos o texto completo de María 
Victoria Moreno porque nel hai un pequeno 
parágrafo manuscrito a modo de xustificación, 
por parte da autora, do argumento e pasaxes do 
relato. A nota di así:
Quisiera hacer constar que las Fuerzas de or-
den público, al servicio de un gobierno justo, 
gozan de todo mi respeto. Asimismo el Clero, 
a condición de que no se apoye en privilegios 
políticos y practique, en nombre de Cristo, la 
solidaridad con los menos favorecidos.
A primeiros dos anos 80 chegou ás miñas mans 
o libro Jogos Florais Minho-Galaicos 1970 · 
guimarães · 1971, publicado por Convívio, 
Associação Cultural e Recreativa, e que su-
pón a edición dos traballos premiados en dito 
certame. 
O tal libro, recibino de mans de María Jesús 
Rico Quiñones con quen eu acababa de casar 
e que traballaba no Ministerio de Educación 
y Ciencia, no departamento de provisión de 
prazas de Bacharelato. Naqueles anos  aínda 
non estaban transferidas as competencias edu- 
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Como se pode entender, eran tempos onde cum-
pría medir as palabras, as intencións e o de-
senvolvemento dos personaxes, aínda que fosen 
obras de ficción. A restauración democrática era 
feble aínda. E esta narración incluía elementos e 
personaxes que esixían tacto para non ferir sus-
picacias, sobre todo se quen asinaba era unha 
funcionaria do ensino.
Velaquí, pois, o contido da narración de Ma-
ría Victoria Moreno tal como ela a presentou 
para ser valorada de cara a contabilizar os seus 
méritos e obter así a puntuación definitiva para 
o concurso de traslados. Como se pode ver na 
portada do libro, a autora sinalou á man as pá-
xinas que corresponden ao seu texto que agora 
ofrecemos. 
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